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啓蒙活動の概要および見学者 
 
○内海 政春（航空宇宙機システム研究センター 教授） 
中田 大将（航空宇宙機システム研究センター 助教） 
 
航空宇宙機システム研究センターには，報道機関の取材，国外の大学関係者，中学・高校の教
諭が見学のため来訪されます．見学の対象は主に超音速風洞設備，オオワシ２号機モックアップ，
反転ファン試験設備，フライトシミュレーター，高速走行軌道実験設備，白老エンジン実験場で
す．平成 29 年度に訪問された学外の見学者を表１に示します． 
 
表１ 航空宇宙機システム研究センターを訪問された見学者 
菱友システムズ 
平成 29 年 4 月 24 日 
 
3 
小野様，大久保様，金沢様 
MyROT 研究所 
平成 29 年 4 月 25 日 
 
1 
松下様 
新川電機 
平成 29 年 4 月 26 日 
 
1 
佐々木様 
宮城県多賀城高校 
平成 29 年 5 月 10 日 
 
5 
主幹教諭 小野勝之様，生徒 4 名 
JAXA 
平成 29 年 5 月 19 日 
 
1 
上垣内茂樹 宇宙飛行士・運用管制ユニッ
ト長 
川重岐阜エンジニア
リング 
平成 29 年 5 月 19 日 
 
2 
齊藤 取締役管理本部長， 
採用担当 井出様 
荏原製作所 
平成 29 年 5 月 24 日 
 
2 
渡邉啓悦様，渡邊裕輔様 
日本製鋼所 
平成 29 年 6 月 12 日 
 
1 
室蘭研究所長 茅野林造様 
JSME v-TECH 
平成 29 年 6 月 13 日 
 
17 
神戸大名誉教授 岩壺卓三様，他 16 名 
Tennessee Univ. 
Middle Tennessee Univ. 
の卒業生 
平成 29 年 6 月 27 日 
 
3 
（室蘭=テネシー州 Knoxville 姉妹都市交
流） 
日本粉体工業技術協
会・粉砕分科会 
平成 29 年 7 月 6 日 
 
29 
 
名古屋大学 
平成 29 年 7 月 6 日 
 
1 
青木宏 特任教授 
 
平成 29 年 7 月 7 日 
 
1 
平田邦夫様（元静岡大学教授・元 JAXA） 
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JAXA  研究開発部門
第 4 研究ユニット 
平成 29 年 8 月 1 日 
 
1 
高田仁志 主幹研究員 
北海道経済部産業振
興局 
平成 29 年 9 月 11 日 3 
科学技術振興室 渋谷紀一郎様， 
胆振総合振興局産業振興部 横山諭様， 
他 1 名 
文科省 平成 29 年 9 月 28 日 2 
大臣官房 池田参事官，大臣官房人事課 
村上良行様 
IHI 
平成 29 年 10 月 6 日 
 
3 
石崎部長，高橋様，喜多様 
土木同窓会 
平成 29 年 10 月 18 日 
 
16 
松岡元学長，他 15 名 
壮瞥中学校 
平成 29 年 10 月 18 日 
 
33 
3 年 29 名，教員 4 名 
COC 
平成 29 年 10 月 26 日 
 
20 
COC＋関係者 
千歳高校 
平成 29 年 10 月 31 日 
 
 
 
可視化情報学会風洞
研究会 
平成 29 年 11 月 2 日 
 
 
 
文科省 
平成 29 年 11 月 17 日 
 
2 
大臣官房人事課 武井久幸様，他 1 名 
 
大阪都島工業高校 
平成 29 年 11 月 20 日 
 
6 
 
インターステラテクノ
ロジズ 
平成 29 年 12 月 12 日 
 
5 
金井様，堀尾様，斎藤様 他 2 名 
北海道経済産業局， 
NHK, 室蘭民報，道新 
朝日新聞，読売新聞 
平成 29 年 12 月 14 日 
 
 
北海道経済産業局 北風様，他 
（小型無人機報道公開） 
北海道経済産業局長 
平成 30 年 2 月 7 日 
 
1 
佐藤靖史様 
川重岐阜エンジニア
リング 
平成 30 年 2 月 9 日 
 
3 
管理本部長 齊藤勝也様，他 2 名 
室蘭市経済部産業振
興課 
平成 30 年 3 月 16 日 
 
3 
岩田様，今野様，他 1 名 
JAXA 
平成 30 年 3 月 17 日 
 
2 
高田様，角銅様 
 
